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Introduction/objectif
Dans le domaine de la reconstruction mammaire, les patientes ayant déjà bénéfi cié 
d’une reconstruction par prothèse (seule ou associée à un lambeau) sont de plus 
en plus demandeuses d’une reconstruction purement autologue. Nous allons vous 
présenter notre étude concernant le remplacement d’implant dans le domaine de 
la reconstruction mammaire par greff e de graisse autologue.
Matériel et méthode 
Il s’agit d’une étude unicentrique, rétrospective réalisée entre 2010 et 2012.
L’étude concernait 33 patientes, réparties en deux groupes. Les reconstructions 
par prothèse seule constituaient le premier groupe et comptaient 20 patientes. 
Les reconstructions associant lambeau et prothèse formaient le deuxième groupe 
et comptaient 13 patientes.
Nous avons analysé pour les deux groupes  : la cause d’explantation des 
implants, le nombre de séances de liporemodelage, le volume total moyen de 
graisse injectée et le résultat esthétique. Ce dernier a été évalué par les patientes 
(à l’aide d’un questionnaire) et par un chirurgien indépendant.
* Auteur correspondant 
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Résultats
Pour le premier groupe, la majeure partie des demandes d’explantation était 
secondaire à une complication (coque, douleur, sepsis, rotation…), le nombre 
moyen de séances de liporemodelage était de 2,5 fois, et le volume total moyen 
de graisse injectée était de 623 mL. Nous avons observé 55 % de bons ou très 
bons résultats dans ce groupe.
Pour le deuxième groupe, la demande d’explantation était principalement 
une demande d’amélioration esthétique, le nombre moyen de séances de lipo-
remodelage était de 1,5 fois, et le volume total moyen de graisse injectée était 
de 406 mL. Nous avons observé 92 % de bons ou de très bons résultats dans ce 
groupe.
Pour les deux groupes, plus de 90 % des patientes étaient satisfaites.
Conclusion 
D’après notre étude, le liporemodelage améliorerait le résultat esthétique des 
reconstructions par prothèse seule et diminuerait la place des prothèses dans les 
reconstructions associant lambeau et prothèse.
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